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Señores miembros del jurado de la Escuela de Post grado de la Universidad 
César Vallejo presentamos con el debido respeto la tesis titulada: “Relación del 
liderazgo de los Directores con la Gestión Educativa de las Instituciones 
Educativas del nivel Secundario de Santa Clara del Distrito de Ate - Lima, 2013”, 
con la finalidad de demostrar la relación que existe entre el Liderazgo de los 
Directores con la Gestión Educativa a través de sus respectivas dimensiones de 
cada variable, en cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en educación en 
mención en Administración de la Educación. 
 
La presenta tesis consta de cuatro capítulos: el primer capítulo, incluye al 
problema de la investigación que comprende el planteamiento, formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y Objetivos; el segundo 
capítulo, comprende el marco teórico que aborda la conceptualización, las teorías, 
tipos, modelos y dimensiones de cada una de las variables de estudio; el tercer 
capítulo, comprende el marco metodológico empleada que incluye las Hipótesis, 
las variables, la metodología, la población, la muestra, el método y diseño de la 
investigación y las técnicas e instrumentos de recolección de datos y el cuarto 
capítulo, comprende los resultados obtenidos de la investigación, donde se realiza 
la descripción y la discusión de las variables de la investigación en estudio. 
                                                                                            Félix Galarza Camarena 
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La  presente investigación se trató de establecer la relación entre el Liderazgo de 
los Directores con la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas del nivel 
secundario de Santa Clara del distrito de Ate - Lima, 2013.  
El tipo de investigación es descriptivo Correlacional, de diseño no experimental y 
transeccional; Con una población de 169 integrantes y  una  muestra  de tipo no 
probabilístico de 118 entre directores y profesores de ambos sexos. Para el 
estudio de las variables del liderazgo del director y la gestión educativa se usó  el 
Cuestionario de Llanos (2011) y  Ramos (2011) respectivamente; pero dichos 
cuestionarios fueron  analizados mediante las pruebas de Chi-cuadrado y 
Spearman. 
Los resultados demuestran según la prueba estadística de correlación que el valor 
p > 0.05 en los tres estilos de liderazgo del director con las gestión educativa; se 
afirma que en un 95% de probabilidad  que no hay un  liderazgo de los directores  
que se relaciona con la gestión educativa  de las instituciones educativas del nivel 
secundario de Santa Clara del distrito de Ate - Lima, 2013. Afirmando que  el  tipo 
de liderazgo que más influencia tuvieron con las dimensiones de la gestión 
educativa fue: administrativa (0,89) con  una correlación parcial, directa y 
significativa de 0,044 en autoritario; institucional (0,000) con una  correlación 
conjunta, directa y significativa de -0,101 en democrático y la pedagógica (0,677) 













The  present  investigation  tries  to  establish  the  relationship between the  
Leadership of directors  and   the Educational management  of  the   Educational 
Institutions of  Secondary level  of Santa Clara of the district of Ate - Lima, 2013. 
The type of research is correlational descriptive, Non-experimental design and 
transsectional. The  population  has  169  integrants   and  the  type   of   
specimen  is non-probabilistic  of   118  between Leadership   of directors   and  
teachers   for  both sexes. For  the  study  of  the  variables of Leadership of 
directors   and the Educational management   we  use to Llanos  (2011)  and 
Ramos (2011) respectively; However  the   questionnaire  was analyzed   with the  
proof  of chi -square and  Spearman.     
The  result   shows   the  Statistical   test  of  correlation  that the   value    was   p 
> 0.05  on  the  three   Leadership styles  of  the  directors  with  the   Educational 
management ;we  can  confirm   that   95  percent  that  there  isn´t    Leadership 
of directors  with    the Educational management  of  the   Educational Institutions 
of  Secondary level  of Santa Clara of the district of Ate - Lima, 2013. The    
Leadership  with more  influence  was the management (0,89) it was  partial, direct  
and  significant   of    0,044 meanwhile the  authoritarian, (0,000) institutional , with 
a partial  correlation, direct and significant of -0.10 in  democratic  and  pedagogic 















La  presente investigación trata de establecer la relación entre el Liderazgo de los 
Directores con la Gestión Educativa de las Instituciones Educativas del nivel 
Secundario de Santa Clara del Distrito de Ate - Lima, 2013;el cual tiene por 
objetivo general de determinar la relación del liderazgo de los directores con la 
gestión educativa. El liderazgo es un campo muy diverso e incluye un amplio 
espectro de teorías, definiciones, evaluaciones, descripciones, prescripciones y 
filosofías. Resulta interesante destacar que este fenómeno no sólo se puede ver 
en la teoría del desarrollo organizacional, sino también en la psicología y la 
sociología. 
 
El liderazgo es una de las variables más estudiadas debido a la gran influencia 
que ejerce en una organización. Hoy en día, los directivos eficientes son el 
recurso más valioso y, a la vez, más escaso en las empresas en especial en 
Instituciones Educativas. De hecho, numerosos estudios intentan obtener 
información sobre la eficacia del estilo y la conducta de dirección: qué personas 
poseen las habilidades necesarias para ser buenos directivos o cómo se 
potencian y desarrollan esas habilidades a través de programas de formación. 
 
Mientras que la gestión es el conjunto de acciones integradas para el logro de un 
objetivo a cierto plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón 
intermedio entre la planificación y los objetivos concretos que se pretenden 
alcanzar; por lo que de ahí procede el fenómeno de la gestión educativa que se 
desarrolla  en función a la organización, planificación y el control del proceso 
administrativos, pedagógicos e institucionales.  
 
Estos dos valiosos aportes benefician a todas las instituciones educativas 
públicas y privadas  donde existe un gran responsable de la administración 
llamado líder directivo, gerente, coordinadores, directores, además de los futuros 
funcionarios o responsables de una gestión educativa eficiente. La presente 
investigación tiene un orden lógico, el cual está dividido en cuatro capítulos: el 
capítulo I, se aborda el problema de la investigación que comprende el 
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planteamiento, formulación del problema, justificación, limitaciones, antecedentes, 
Objetivos general y los objetivos específicos. 
 
 El capítulo II, comprende el marco teórico que aborda la conceptualización, las 
teorías, tipos, modelos y dimensiones de cada una de las variables de estudio. El 
capítulo III, comprende el marco metodológico empleada en la investigación que 
comprende las Hipótesis tanto general como específico, el diseño de la 
investigación, la población, la muestra, el método de la investigación, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y el método de análisis de datos. El capítulo 
IV, comprende los resultados obtenidos de la investigación, donde se realiza la 
descripción y la discusión de las variables de la investigación en estudio.
